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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji bagi Allah karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pengkaji dapat 
menyelesaikan penulisan Mini Mémoire yang berjudul Analisis Kesalahan Penulisan 
Karangan Deskriptif pada Siswa SMA. 
Mini mémoire ini disusun untuk memenuhi syarat pemerolehan gelar Sarjana 
Pendidikan Bahasa Perancis di Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan ditulisnya 
mini mémoire ini adalah untuk mendeskripsikan jenis-jenis kesalahan yang dilakukan 
oleh pembelajar bahasa perancis tingkat A1 DELF dalam menulis teks deskriptif. 
Pengkaji menyadari bahwa dalam proses penulisan mini mémoire ini masih 
terdapat banyak kekurangan, sehingga pengkaji mengharapkan adanya kritik dan saran 
dari pembaca. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pengkaji 
atau peneliti serta bermanfaat untuk dunia pendidikan di kemudian hari. 
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